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PREFACE 
Alhamdulillah, to all mighty Allah S.W.T because of the Messing that have 
been giving, we have successfiilly carry out our task to finish out this business plan 
with this guidance that enable us to go through this leap and bound patiently and fiilly 
dedication. 
Truly, in running this business, we must firstly consider or recognize all 
problem and risks that we might have to face on. 
Undeniable, this business plan is very important for person and individual 
those who want to involve in this business field. Therefore, it is not complete or 
effective in one business does not have any guidance for business plan. This is 
because the business plan will help to recognize the prospect of development and the 
direction of the business. 
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